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入所対応 利用契約 入所入院対応実践 利用者支援業務 入所関連 退所関連 予約及び入退所に





計画評価 通所介護計画作成 計画評価実践 ケアプランに関する業務 ケアプラン作成
について モニタリング
記録
連絡調整 サービス担当者会議 連携調整実践 利用者・家族との ケアカンファレンスへの参加 連絡・調整 具体的サービス内容の
について ケアマネージャー連携 連絡調整業務 家族間調整 調整
事業所内連携会議 地域との連携・調整 他機関・行政との連絡調整
職種間調整
施設運営 地域連携 施設運営実践 中核的管理運営業務 リスクマネジメント 地域調整 緊急的、一時的な業務


























































事していた上位 5 項目 [ 送迎、介護業務との兼務、
記録、介護支援専門員との連携、利用者への相談
表２．対象者の特性
n % n % n %
最終学歴
高校 16 9.2 9 10.3 7 8.0
専門学校 16 9.2 11 12.6 5 5.7
短大（介護・福祉） 13 7.5 5 5.7 8 9.2
短大 26 14.9 3 3.4 23 26.4
大学（介護・福祉） 55 31.6 32 36.8 23 26.4
大学 36 20.7 24 27.6 12 13.8
大学（通信） 5 2.9 1 1.1 4 4.6
その他 5 2.9 2 2.3 3 3.4
介護職職員基礎研修修了 2 1.1 0 0.0 2 2.3
保有資格 社会福祉士 30 17.2 16 18.4 14 16.1
(複数回答）社会福祉主事 149 85.6 77 88.5 72 82.8
介護福祉士 78 44.8 41 47.1 37 42.5
精神保健福祉士 4 2.3 2 2.3 2 2.3
ホームヘルパー1級 6 3.4 4 4.6 2 2.3
ホームヘルパー2級 58 33.3 26 29.9 32 36.8
介護支援専門員 35 20.1 17 19.5 18 20.7
看護系 7 4.0 0 0.0 7 8.0
無資格 1 0.6 0 0.0 1 1.1
そのほか 12 6.9 2 2.3 10 11.5
介護経験の有無 ※
あり 154 88.5 77 88.5 77 88.5
なし 19 10.9 10 11.5 9 10.3
平均値 SD 平均値 SD 平均値 SD
年齢 39.2 10.7 36.9 9.5 41.4 11.5






























非常に困難だ      かなり困難だ      
n % n % n % n %
入所対応について 契約 5 2.9 7 4.0 72 41.4 90 51.7
相談対応について 利用者への相談援助 2 11.0 16 9.2 87 50.0 69 39.7
家族への相談援助 4 2.3 22 12.6 90 51.7 58 33.3
苦情解決 19 10.9 47 27.0 74 42.5 34 19.5
計画評価について 通所介護計画書作成 3 1.7 23 13.2 76 43.7 72 41.4
モニタリング 3 1.7 19 10.9 80 46.0 72 41.4
記録 6 3.4 15 8.6 65 37.4 88 50.6
連絡調整について サービス担当者会議参加 0 0.0 10 5.7 72 41.4 92 52.9
事業所内連携会議参加 3 1.7 7 4.0 59 33.9 105 60.3
ケアマネージャー連携 1 0.6 11 6.3 70 40.2 92 52.9
施設運営について 地域連携 19 10.9 30 17.2 61 35.1 64 36.8
実績入力 3 1.7 15 8.6 58 33.3 98 56.3
介護報酬明細書作成 13 7.5 18 10.3 56 32.2 87 50.0
事業計画管理 19 10.9 29 16.7 70 40.2 56 32.2
会計経理 23 13.2 34 19.5 52 29.9 65 37.4
研修企画 14 8.0 31 17.8 68 39.1 61 35.1
行事企画 6 3.4 32 18.4 77 44.3 59 33.9
その他 実習受け入れ 14 8.0 18 10.3 56 32.2 86 49.4
ボランティア受け入れ 6 3.4 16 9.2 55 31.6 97 55.7
送迎 1 0.6 18 10.3 51 29.3 104 59.8
介護業務との兼務 8 4.6 23 13.2 67 38.5 76 43.7
施設備品管理 5 2.9 10 5.7 65 37.4 94 54.0
表４．困難感について
困難感 少し困難だ        全然困難ではない 
表４　困難感について
n % n % n % n %
入所対応について 契約 0 0.0 16 9.2 128 73.6 30 17.2
相談対応について 利用者への相談援助 45 25.9 53 30.5 69 39.7 7 4.0
家族への相談援助 14 8.0 60 34.5 86 49.4 14 8.0
苦情解決 1 0.6 11 6.3 100 57.5 62 35.6
計画評価について 通所介護計画書作成 10 5.7 71 40.8 85 48.9 8 4.6
モニタリング 9 5.2 45 25.9 113 64.9 7 4.0
記録 94 54.0 25 14.4 46 26.4 9 5.2
連絡調整について サービス担当者会議参加 1 0.6 82 47.1 85 48.9 6 3.4
事業所内連携会議参加 16 9.2 33 19.0 104 59.8 21 12.1
ケアマネージャー連携 46 26.4 63 36.2 53 30.5 12 6.9
施設運営について 地域連携 1 0.6 8 4.6 88 50.6 77 44.3
実績入力 55 31.6 10 5.7 74 42.5 35 20.1
介護報酬明細書作成 2 1.1 2 1.1 103 59.2 67 38.5
事業計画管理 1 0.6 10 5.7 87 50.0 76 43.7
会計経理 8 4.6 7 4.0 55 31.6 104 59.8
研修企画 0 0.0 5 2.9 97 55.7 72 41.4
行事企画 2 1.1 10 5.7 125 71.8 37 21.3
その他 実習受け入れ 1 0.6 2 1.1 56 32.2 115 66.1
ボランティア受け入れ 1 0.6 13 7.5 82 47.1 78 44.8
送迎 148 85.1 16 9.2 5 2.9 5 2.9
介護業務との兼務 133 76.4 19 10.9 7 4.0 15 8.6
施設備品管理 55 31.6 35 20.1 54 31.0 30 17.2
全然ない
表３．経験の度合いについて



























ｎ ％ ｎ ％
8.098512.961約契応対所入
相談対応 利用者への相談援助 98 56.3 76 43.7
家族への相談援助 74 42.5 100 57.5
1.392619.621決解情苦
計画評価について 通所介護計画書作成 81 46.6 93 53.4
モニタリング 54 31 120 69
6.13554.86911録記
連絡調整について サービス担当者会議参加 83 47.7 91 52.3
事業所内連携会議参加 49 28.2 125 71.8
ケアマネージャー連携 109 62.6 65 37.4
8.495612.59携連域地ていつに営運設施
6.269014.7356力入績実
介護報酬明細書作成 4 2.3 170 97.7




その他 実習受け入れ 3 1.7 171 98.3
ボランティア受け入れ 14 8 160 92
7.5013.49461迎送
介護業務との兼務 152 87.4 22 12.6




ｎ ％ ｎ ％
入所対応 契約 12 6.9 162 93.1
相談対応 利用者への相談援助 18 10.3 156 89.7
家族への相談援助 26 14.9 148 85.1
苦情解決 66 37.9 108 62.1
計画評価について 通所介護計画書作成 26 14.9 148 85.1
モニタリング 22 12.6 152 87.4
記録 21 12.1 153 87.9
連絡調整について サービス担当者会議参加 10 5.7 164 94.3
事業所内連携会議参加 10 5.7 164 94.3
ケアマネージャー連携 12 6.9 162 93.1
施設運営について 地域連携 49 28.2 125 71.8
実績入力 18 10.3 156 89.7
介護報酬明細書作成 31 17.8 143 82.2
事業計画管理 48 27.6 126 72.4
会計経理 57 32.8 117 67.2
研修企画 45 25.9 129 74.1
行事企画 38 21.8 136 78.2
その他 実習受け入れ 32 18.4 142 81.6
ボランティア受け入れ 22 12.6 152 87.4
送迎 19 10.9 155 89.1
介護業務との兼務 31 17.8 143 82.2





































































































































The workload and difficulty of social workers at day service centers
ERI GODA*，TOSHIYO TANIGUCHI**
  *Community Welfare Department, Niimi College, 1263-2 NIshigata, Niimi, Okayama ,Japan
**Faculty of Health and Welfare Science, Okayama Prefectural University, 111 Kuboki,Soja,Okayama, Japan
Abstract　[Purpose]We aimed to study content of the workload and the various difficulty encountered by 
social workers at day service centres．
[Methods]We surveyed 174 social workers using a self-administered questionnaire that addressed various 
items including the content of the operations and the degree of difficulty of social workers.
[Results]In terms of the ratio of the duties, from highest to the lowest, the order is as follows: pick-ups, 
additional post with care, recording, cooperation with the care manager, and consultation and assistance. 
In terms of the degree of the various difficulties, the order form the highest to the lowest is as follows: 
processing of complaints, accounting, regional liaison, business plan management, and creation of a training 
plan. A lot of women engage in the additional post with care than a man. The person with the care 
experience engages a lot in comparison with a few people.  A welfare university graduate compared the 
‘processing of complaints’ with ‘cooperation with the care manager’ but found it difficult to come up with 
a conclusion. 'Cooperation with the care manager,’  ‘business plan management,’ and ‘accounting’ were not 
difficulty for old social workers.
[Conclusion]The present study showed the more other work than the consultation that was the original 
work of the social workers.
Keywords：day service centers, social worker, workload, difficulty
